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A Grounded Theory study to elicit the reasons why women who initiate 
breastfeeding do not access local peer support provision. 
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This study is being undertaken for a Masters by Research qualification. 
The aim of the study is to explore women’s, peer supporter’s and 
professional’s awareness and perceptions of peer support services, and to 
understand the reasons why women do not access peer support provision. 
 
As part of the study we want to speak to women, peer supporters and 
healthcare/community professionals. The results of the study will be fed 
back to local healthcare providers and Cornwall Council. The results may 
also be presented at conferences and written up for publication purposes. 
 
Who is doing the study? 
The study is being undertaken by Louise Hunt, a research student for a 
Masters qualification from the University of Central Lancashire. The study 
will take place from June 2013 to September 2014. 
 
Why have I been asked to participate? 
We want to talk to 10-15 mothers who have started breastfeeding, 
continued for at least 5 days and not used the peer support service. Mothers 
must be aged 18 or more and be able to speak English. 
 
What will I be asked to do? 
If you agree to take part, this will mean taking part in an individual 
interview. All interviews will be organised at a convenient time and 
location to suit you, and will take up to 45 minutes to complete. 
Alternatively the interview could be completed over the telephone. 
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A Grounded Theory study to elicit the reasons why women who initiate 
breastfeeding do not access local peer support provision. 
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This study is being undertaken for a Masters by Research qualification. 
The aim of the study is to explore women’s, peer supporter’s and 
professional’s awareness and perceptions of peer support services, and to 
understand the reasons why women do not access peer support provision. 
 
As part of the study we want to speak to women, peer supporters and 
healthcare/community professionals. The results of the study will be fed 
back to local healthcare providers and Cornwall Council. The results may 
also be presented at conferences and written up for publication purposes. 
 
 
 
Who is doing the study? 
The study is being undertaken by Louise Hunt, a research student for a 
Masters qualification from the University of Central Lancashire. The study 
will take place from June 2013 to September 2014. 
 
Why have I been asked to participate? 
 
We want to talk to 10-15 professionals (peer supporters and health 
professionals) about their awareness, perceptions and experience of the 
local breastfeeding peer support services. 
 
 
What will I be asked to do? 
If you agree to take part, this will mean taking part in an individual 
interview. All interviews will be organised at a convenient time and 


location to suit you, and will take up to 45 minutes to complete. 
Alternatively the interview could be completed via the telephone. 
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A Grounded Theory study to elicit the reasons why women who initiate 
breastfeeding do not access local peer support provision. 
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A Grounded Theory study to elicit the reasons why women who initiate 
breastfeeding do not access local peer support provision. 
 
 
Interview Schedule: Women. 
 
Welcome. 
Introductions. 
Check participant is comfortable. 
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A Grounded Theory study to elicit the reasons why women who initiate 
breastfeeding do not access local peer support provision. 
 
Interview Schedule: Peer Supporters and Professionals. 
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